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から1934年 1月までは， RFC(復興金融会社 引用者〉が必要な購入をした。
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であるのに.実際の相場は1934年 2月で 6.46セントであったが，そのような場
合には一一100フラ γをもってフラ γスで金を買い，アメリカ財務省に売れば







ために，大量白金の購入が必要であったという 4 とである。彼は1934年 2月か
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もないので，イ Yフレーシ z ン的物価つり上げ政策を遂行することは不可能に
なり，各国の経済活動も，世界貿易も縮小して，世界的不況がさらに続くこと
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I (簡ヶ菌)1 合衆国| イギリス | フランス
く金1オVス=20.67ドル〉
1933年10月 12町057 4.011(1) 927 
11 11，959 4，01副1) 928 
12 11，030 4，012(1) 928 
1934年1月 11，951 4，033 929 
く金1オソス=35ドル〉
1934年 1月 20，229 6，829 1，573 
2 20，516 7，438 1，574 
3 20，724 7，694 1，574 
4 20，820 7，757 1，575 
5 20，957 7，779 1，!)7 
6 21，166 7，856 1，578 
7 21，304 7，931 1，579 
8 21，489 7.978 1，580 
9 21，530 7，978 1，581 
10 帥 21，585 8，002 1，582 
11 (同 21，646 8，132 1，583 
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代償として アメリヵ財務省証券会購入することをみとめた。」これによって， 56年1月， 59 
年 7月の三固にわたり 5億ドル.6年12月に3情ドルの金売却が行われたe 堀江薫雄「国際通貨
基金町研究J昭和.i7年.201へ 乙人
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